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Abstract
Sehr viele Menschen arbeiten an der Verbesserung ihrer Welt, mehr oder weniger professionell, mehr oder
weniger bewußt, mit mehr oder weniger Erfolg, doch nichtsdestoweniger mit die Phantasie. Originalität und
Kreativität. Die Scala der Berufe, die über solche Ambitionen verfügen, reicht vom Gärtner über den
Modeschöpfer bis zum theoretischen Physiker. Sie alle sehen Aufgaben und versuchen zunächst intuitiv
gefundene Lösungen in die Form konkreter Produkte zu übertragen und diese auszuprobieren. Ihnen das
Attribut eines Designers abzusprechen, fällt schwer, den Design sollte doch zunächst kein Werturteil sein,
sondern ein bestimmtes Tuen kennzeichnen.
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